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Pada dasarnya setiap Undang-Undang yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang merupakan 
jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya undang-undang 
tersebut. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi Informasi 
memegang peran penting, baik di masa kini maupun masa mendatang. Teknologi Informasi 
dengan sendirinya juga merubah perilaku masyarakat untuk melakukan perbuatan melawan 
hukum. Perbuatan melawan hukum inilah yang disebut dengan cyber crime. Penelitian ini 
menggunakan metode pendekata yuridis empiris, yang bersifat deskriptif. Menggunakan jenis 
data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara melalui studi 
kepustakaan dan wawancara. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Dapat 
disimpulkan bahwa system pembuktian dan alat-alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP 
mampu menjangkau pembuktian untuk kejahatan cyber crime yang tergolong tindak pidana baru. 
Penelusuran terhadap alat bukti konvensional seperti keterangan saksi, dan saksi ahli, juga 
pergeseran surat dan petunjuk dari konvensional menuju elektronik, kedudukan alat bukti digital 
ini mempengaruhi jalannya pembuktian dan putusan hakim. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 
No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik menyatakan bahwa “Informasi 
Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah”. 
 
Kata Kunci : Cyber crime dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, 







Basically every law made by the makers of the Act is the answer to the question of public law at 
the time of the creation of such laws. Along with the development needs of the people in the 
world, information technology plays an important role, both in the present and in the future. 
Information Technology by itself is also changing people's behavior to perform an unlawful act. 
Tort is called cyber crime. This study uses empirical juridical pendekata, descriptive. Using 
these types of primary and secondary data. Data collection technique is done by through library 
research and interviews. By using qualitative data analysis.It can be concluded that the system of 
proof and evidence based on Article 184 of the Criminal Procedure Code was able to reach 
proof of cyber crime crime classified as a new criminal offense. Search for evidence such as 
witness testimony conventional, and expert witnesses, as well as a shift from conventional letters 
and instructions to the electronic, digital evidence in this position to influence the course of 
evidence and the judge's decision. Article 5 paragraph (1) Act No. 11 of 2008 on Information 
and Electronic Transactions states that "Electronic information is a valid legal evidence". 
 
Keywords: Cyber crime in the law of Information and Electronic Transactions, Status of digital 
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